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INFORME ANUAL 
OPERACIONES DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES 
Du;-·Etnt.t:? l98U, 
F'<:ll m:i.:··.;;~~ 
CIAT-PALMIRA 
se realizaron las s1quientes labores er 
A.- MAQUINARIA AGRICOLA.-
F::n r:·l cu<··•dro 1 se prese:!ntC~ un t-·c~::;umen qer•c-?r ·o-:t:l cleJ. 
tiempo y 
p ¡-- oq ¡-·- ;;:\rTii':l :::; , 
áreas preparadas a los diferentes 
CUADRO No 
PROGRAMA 
Ft-ijc:>J. 
··{u e: d 
t1 i:'\ 1 ;:: 
E;E~mJ. ll a;;;; 
F'¿~~:;tos 
In -::¿.u¡'· :ni 1 
F:Pc .. Ds-n ~:·t. i e u<::; 
In \-'E~r· r-: <:td a¡-· o<::-
(.kJccuac :i. ón 
t·1t_ Cl L_ D t E:·!~; 
~--1t D f: Cilr d C' S 
C:'lnc::tl ['5=:-
C:u J. t. Ce i. <:;l.l E:;·~::; 
con el equipo dP maquinar1a aqricola. 
m¿:<.qui nar· i a. 
1 abor··t-:•s. -· 
ARE AS 
TRABAJADAS 
Has 
:1. :~: ::: 
lj 
2b:.::; 
J.(! 
U t i 1 i ;: Et el U p U y- l ,:;l. 
le.c'i el i f f.'•;-··erlt:.E·=':> 
TIEMPO DE 
TRACTORES 
Y MAQUINARIA 
PESADA 
-1 i c>O 
.L .•• 1w 
15 
4/:~~; 
107:::. 
.:1f:C1 
LS1 
··-'· .. ) 
10563 
TIEMPO DE 
EQUIPOS 
PEQUEf.íOS 
Horas 
~i1] 
:li') 
l l 
·-, 
1 
B.- Riegos 
El C::Lli':\cl~··c) r··.!o 2 pr·esent.a la<::; ~\:··<·:·:.:OE\'0:• r··¡::~.::¡Etda~:; '/ F·l 
numero de r1eqos por programa. 
Cua dro No 2.- Areas regadas y n~mero de r1eqos por 
pr·ograma. 
PROGRAMA AREA REGADA 
()¡~, .... u:: 
Fr-i . .Jul 
v·uc:<o-,. 
Sem:i. 1 J é:"t':; 
Recursos Genét1c::os 
?-.r··r··oz Comer-e: 1 <:tl 
Cult1vos Comerciales 
Prenarac::iOn lotes 
n·,ü:~ 
t'la t c:r·· 1. a '\JE~t- ele· 
r¡ r··, 
... ::..,::. 
81." / 
20:). 1 
:1 7 C) 
71 
l !..¡ l " ~} 
Para realizar los r¡eqos en 1988, 
4"080.530 metros cubJ.cos. 
NUMERO DE RIEGOS 
J: llUnddC 1 ó¡-¡ 
1 (!/'. 
1~ 
"?4 
r~,ltncl,,:lc:j. ()!"\ 
64 
C.- Costo de operac i bn de l a maquinaria.-
El c~adro No 3, mue~tra el costo de cperación de la 
rn.-:-:tqu1nar1a. E~:. c!E2 <:::r··,ut.,, ... qu1.2 c·J. costo pr·omi·:~dlD \Ji? 
op €0 r·· ;:\.:: i ó r":, p u¡·- hor·· ;:·t. ~~;¡::.; riD.n ·~·:.t.t ...,,.. o r·· e• 1 El ti v amEn t P e: un s t '"' r·, te 
comparad0 =on el a~o 1987. 
Cuadro No 3.- rosto por hora de la m~quina~i~ 
MAQUINA HORAS REP. & MANT.+ 
COMBUSTIBLE 
$/HORA 
-------- ·····------·-···· ........... _, ____ ............ ,, ___ ,,_,, __________ , ______ , ________ _ 
·:_;-o 1 C.:P1 T 1 :l :.?F 
'701 HE:F~·Ty 
?r):.::.· HE:F~TY 
::::•to::? Hr::J.! 
:0:::07 ,JI) LI0~50 
::·~ 1 e~ .JI) :~J. Ll() 
::,:: 11 J D 2•."l<1 o~; 
:;; :1. ~? . .J D '1-0~.'íO 
:.? .1. -~'- ~¡ D 40~'.i0 
:~~1-4 ,JD 4o~:;o 
ll ::;:·: 7" 40 
Ei1.:?. BO 
T26. ::::~o 
T')9.10 
l ()()1_). lo 
:1. :-::9.<:¡.. 70 
802 JD 4420 332.10 
50.? K 120 0.00 
503 K 120 45.00 
504 K 120 38.50 
508 Kl25 15.00 
510 K 295 DT 803 .. 20 
104 MF255 628.00 
103 MF255 486.50 
1103 MFBO 1101.50 
100.2 MFD400C 283.50 
3104 MOTQBOMBA 20.00 
-:~ 1 Oh 1'1UTDI3CJI"IP{-i 
~; :1.07 M(lTUBm'IBf'2¡ 
:::;7011. TF: I ¡__u:·~o 
:~::7oc:; l nI L.L>'-~D 
::~::,;·c-,7 lf~:IL .. L..AD 
:~;]lO TJ:;: 1 L .. L.nD 
~)7 :L 1 Tr-:: I L.L..(-)D 
E~03 L..E:IL.A 
TDTt~L-
:.?::r3 ;¡ ()() 
'! L!-4. 0(i 
t:w:~ .. 20 
f-3. 00 
7.00 
1 o4. ;,:;e 
1 :.::·:9. 00 
13888.20 
Hr::~:_:¡ ¡;e:=: I TE 
F 1 L ... TF:O[; 
·¡ " :l :l 
30~:::. BO 
44-3. 4 :.i' 
308 .. '71 
:'í96t.). 9:.) 
433~~;. T::, 
/.j. :3 (t 9 • ~::.:; •) 
l5t~" :?9 
-'1 :31 q. :?/:, 
~':;r, 1 :? . 75 
.::~ -~:, :2 '7 " [J :::;. 
J. J " :~:·::::, 
ll)7,f.30 
·:~:t:,:_:!." ::::.l 
(; . .. 7<) 
4F!. l4 
53761.10 
····, .. ,( .. , 
.~::. ~~ / \"::· 
l " ::·~::: 
:21 " :t ;::: 
r.::· r'\~"• 
·-·'·· ..::.7 
(1 •.. ::' 1. 
,:¡ .• ~~~::: 
:·''.i .. E;4 
4::::.;" 1 ¡-· 
o. 2'1 
o. 8:::~ 
1. o::::: 
:1." 1J 
:¿: " 41 
() _., ~:_:j -;.:r 
() n JL~ 
o.~~·-::¡ 
0 .. 58 
0 .. 10 
•:)" '+b 
o .. <l6 
14.06 
COMBUS~IBLE REPUESTOS TOTAL 
CUSTD~3 
-r···r .. ., .... 
-~:. ·.~' " • .::: 1 ~·' 1 00.00 
D. - Mantenimiento de vias.-
S e t.~- c\n s;p c::.r- t ,-:¡r·· on 201 O me::· t. t··· o~; e:: u b i e o~:. de) ¡¡,¿e t- et · i c:d dE' 
~io para el mejorami ento de 1500 m.l. de vias. 
E. - Mantenimiento de Canales.-
Durante este periodo se hic1eron trabajos para la 
reparación de 7.000 metros de canales revestidos. 
F.- OBRAS.-
SE· ter-minó una obt-·a ¡:::o¿,r··¡,;¡ r·ec:3.clai~·:'· de· <:t•.JL.F.IS E· r·¡ li.t 
callE• ''F'' c:on dVE?ni.dd ~~;ll.(!. 
CIAT-QUILICHAO 
Las labores real1zadas en la Estacibn CI~T-QUILirHAO 
d~rante 1988 fueron asi: 
En el cuadro No 4 se presentan las ~reas asiqnadas 
utilizadas por los diferentes proqramas, asi como 
el tie:n¡:::<o tltilizaclo por· la mc:iqLt:tn,·:.¡rj.a ::~qt-ic:ola v lDs 
riegos para proveer el apoyo a los programas. 
Cuadro No 4.- Areas preparadas, horas de r1eqo. horas 
ele tractor y de equ1ros pecue~os. 
PROGRAMA 
Pasto~ tropicales 
Ft- .J. j c:)l 
'{U C:: <::t 
M.::¡:l:z 
I n t ~:;o r- rn i 1 
!.J. <;:;¡:2mi ll as 
Operaciones Campo 
Tot:dl 
AREA 
Has 
10 
11 7 
RIEGO 
Hrs 
:::;Hl 
TRACTORES 
Hrs 
1012 
J ::?"78 
40 
:l49~S 
EQUIPOS 
Hrs 
.. :r ·~, :"1 
· .. : i ~t 
() 
() 
2025 
producción comerc1~l de borde de parcelas 
investigación se presenta en el cuadro No 5. 
Cuadro No 5.- Produc~ ión comercial 
ensayos en CIAT-DUILICHAO 
- 1 .... 
l.it::.' 
PRODUCTO EGRESDS<US$) INGRESDS<US$> UTILIDAD(US$) 
NL!V 1 l 1 CJSi 
CJvE>j o·::::. 
Yuc:.d 
F,- i j el F~:evDl tur- ,='\ 
Choclo 
totdl 
:1 ~2f3 
1 bb5~3 
(:,f31 
6() t;) 
NETA 
H~'.) 7 .e~ 
,~,P1 
~'.)El8~-~ 
~?I.LJ '-=9 
79 79 
25993 17365 
En este cuadro solo se refleja el movimie~to dP ccmpra v 
venta del qanadc . Al 30 de octubre de 1988 queda un salde 
de 141 novillo~ y 67 ovejas. 
CIAT-POPAYAN 
t f~") I"'Jl':") 
.l ,• t..•\..J efectuaron actividades reflejadas 
cuadro s1guiente~ 
Cuadro No 6.- Areas utilizadas y tiempo del 
,:;¡c¡r-l. col"''. 
equ1po 
PROGRAMA AREA 
Has 
TRACTORES 
Hrs 
EQUIPOS PEQ. 
F r· i j •.J l 
Y· ... tc: ,;·:\ 
.!.J2. f:j .:: ::;~El 
(.0 
Hrs 
1 ü~:ll 
J !'S 
]¡:_:,E·r·. de CcHnpD 
Tot:::,.l 
desarrollo de la Estac16n 1 a=.=. 
siquientes obras~ 
T Construc~ión de desvest1deros para los 
trabajadores. Anexo a los ba~os se c:onstruyb un 
cuarto de 4 x 5 mts, con paredes de ladrillo, piso 
elE· ct=~mc:::.·nt.c) . .,., t'::!C:hc) r~li t~r:"!.Ji:,\ de b;::~r-ro. 
ll Cc:)r-,s.tr··ucción cJ,?c: bc¡d¡:_;c¡;::¡ P31"o:\ 1'1cjor-.=!ifliE<I-,to dr? YucEt: 
I I l. 
T'J ~ .. " 
Cuarto de 3 x 4 mts con estructura de madera, 
techo dE< Zinc y piso de cemento. 
1'1ijr: ter' i m 1 f~n tu dE< v :i é:"\'~' :i. n t. E!r·· n ;,:t s y l i ri d ~·?r-o·::.; u 
Subsolado de alqunos lotes con problemas de 
1:2n eh E\r· e ;,;trn i E~nt u u 
V. Esmaltado interno del tanque de almacenamiento d~ 
agua de la Estación. 
Cuadro No 7.- Produccibn de la granja CIAT POPAYAN 
PRODUCTO CANTIDAD EGRESOS INGRESOS 
Fr· i .J CJ l 
Y u e<::\ 
r·1 a i ::·: 
r ot:c-:\1 
l<gs 
:l ~514ij. 
"7755 
E31 O 
·~ 1 ·-:· · 
.::. ·-~· 
us$ 
4~.58 
70 
1 ·4 
37!::1 
o 
us$ 
l 66::: 
E.lf3h 
~:i40 
1 00~.::: 
8 
UTILIDAD 
us$ 
l :,:04 
816 
624 
CIAT - SANTA ROSA 
Las labores ejecutadas e n CIAT - SANTA ROSA durante 
1988, se resumen asi: 
Cuadro No 8.- Area preparad as en CIAT-SANTA ROSA , Has. 
PROGRAMA 
F(el'-ti 1 idad 
Sueles 
Yuc:d 
Rutaci ór··, dE~ 
Cultivos 
i"lanteni n1i ento 
SITIO 
f.:-lan t "'' ~;:os¿,< 
Sabana La libertad 
Represa la Libertad 
Pctc!···:.::o\qui ar·,~:¡ 
FuE·~- t o L_c;p E·~·: 
r::L:t n l''i.~·~ t· · t i n 
L<:\ Li bt:?rte.c:l 
La l_i bpr-tdc:l 
AREA <Has) 
2C>. 9 
7. () 
::::: . 8 
;.r t:::· 
_:, .. \ .. J 
Represa ICA 3 .8 
Sabana 7.0 
TOTAL 97 .6 
Cuadro No 9.- Tiempo laborado por el equ1po 
,·"y¡- i e: o l a . 
PROGRAMA 
(h- r·· u;;: 
FF~r··t .i. 1 i d¿td hu el u 
'/u e: a 
Rotación CultJvos 
\''lant<;>ni mi E-?nto 
HORAS 
TRACTOR 
hH 
~: ~"i.l 
2000 
HORAS 
EQUIPO 
PEQUE. 
PLANTA 
ELECTRICA 
HORAS 
;(;·a 
--••••-- •••-••H -- ·-'''''"*''''''- -< o•OO ·-• •oo•Oooooo• , ,, __ ''''''"' ' ,,,,,_,, ••-· ·-·••••-•••••••-•• ~ ''''''' ,_ -- ·• Ooo ___ , , , .. _, , ,, '' '''-'' ' ''''' ' - - --· ,_,,,,. ,,, , ,,,_, __ ,,,,, ,_,,, ,,,,,,,_., __ ..,.__ •• 
Cuadro No 10.- Rieqo efectuado en Sant~ Rasa durante e l 
21r:o de 1988. 
~;F<E~) DE ¡:1F:RCJ Z 
Ha;:;; 
C: r::¡ N T I D MJ 1-Kl FU~ ':3 
F( I EGm3 F~: l EC30 
HC:l::¡:f-"1~) 
DCW!BFD 
{:1:=;p er-· :-; i. C:1 n 
[1¡-· aved;;~d 
1. ~'5 
0.8 
18 
1.7 
191.4 
256. j 
bt+O. U l 
121.: ... 1:':'.; 
Desarrollo de la Estacion.-
\JI. Cor·:stt-·uc::ci ón de un cui:'tl···t.c:; pd;-·-,;:¡ el miC:I'"·oco,nputic\c:lcw 
del programa de Arro2. 
'v'JIJ. 
Remodel~ción y ampl1acibn del garaje de maquinaria 
agricola (13m~ 10.?m x 4.5m) 
Cc:;n~.t¡-·ucciór·, elE~ uri t:.¡,::•····,::;;..JE:::· pc\1'-d bus (f.>m ~< :!.0.2m ··' 
..~,. t:~ . ~ 
._:. , • .11TI J • 
IX. Construcción del comedor de los traba jadores. 
dotado con mesas • sillas de madera para setenta 
p t-?t-· son <'t ~;;. 
• ConstrucciOn del sistema de evac::uac1~n de aguas 
negras cons1stente en: 
A. Tanque s~pt.ico de 12 M3 
B. Instalación de 140 mts de tubcria de gres 
p .:·~ r- 21 e: C:.l n d u c. ::: i ó n de ,:;:¡qua'"' r' ('2 e,¡¡~ <.:"\ ::; ,. 
e 11 CC:\JliP o \jc~ i n ·f i 1 t.¡·- i"::\C: l ó r ~ E-"·'i ... , +.L.lb f:}f"- J. f:( ¡::.:.e~··· + C)l"""" i:lc! .~:{ cj E~ 
drenaje, con filtro de gravilla, tres ramales 
de 25 metros de longituJ cada uno y separados 
D. 
E .• 
2.5 metros entre si. 
Cuatro C2Jas d~ distr1buci6n 
uno. 
l.Jn .:;:, t r·· E:\ mp e. c:i ¡::; q ,.- <::\ =::; "'' "; d (:'! (1 . ~>l 
de (). ~2 
XI. nmpliacibn ofi~jna de Dooracicnes dc Campo, par a 
el m1crocomputador y una secretar 1 a (3.5m x 6.0ml 
xu. 
XI l L 
Construcctón de ba~os y vestier~ para los 
investigadores vis1tantes !3.5m x 6.0ml 
F· r· C) f :..t :···,el :t ::' é.'; e :i. (~• r·, cJ e J. p ":l :c.~ u { , __ ¡ f:~' r·1 tE~ el r.-:~ 
en la ~poca de ~·erano, en un )rea 
profuncli:ó ~ metros desde el n1vel 
E~qui:"~. p .·,,r,,:¡ 
d <'.?. ó 4 u r•1 .:: .• 
i.HTt: l?t· i C)l' ..• 
~··iE·OD 
/ I \/. 
-~v .. 
'f..\.) 1. 
;:( 1 /. 
Se levantó un muro carreteable 
perimetro del pozo (170m) v el 
f>úíu dE· u.nE:\ Pd tura de :::;. O mt~:-. 
ci(·"i:! p: .. ·c:otec:c: J ón E'n 
1 ind<=~r .. o F.~~-stdc:t ór1 
Se qestionó ante Ecopetrol la petrol1zada de 
Km de carretera, desde la via a Puerto Lopez 
la Estac10n Ciat -Santa Rosa, la cual fue 
ejoc:utada por Ecopetrol en abril. 
Construcc1ón de la cancha de Vollev 8all, 
m1c~ofutbol y Baloncesto. 
-:r t.:::· 
·->. ,.J 
el 
Instalación de 560 metros de cerca de alambre con 
po~'; t·. es dt:• e emento en l ,;,\ fin<: a [:an <':\qu .• ::\r·o, 
F' de:: ha qu i ,;;u··· o, ·-.¡ F'r oq rO:\ m,:::\ d ~? ¿:\t- r CJ:·: -·-!:3,;;.b -~~na. 
II'""J0.5t.=\l '"\Cl Óf"l 
rt-:•pi'"[>sa d<·::>l 
de 500 metrn~ de cerca eléctrica en la 
I e: a, p .,,r· .=:\ l os r?r ... ~.:;a yo';; de (-\t- t·- <:J?: • 
S E~ J. o en· .. ó .i n e t- (2 liH':' rd: .. .':ill E·? r .. : ~ .• ~=.·; h E' e: t. ,'u· e e~ s. !< e l i'H· P ¿-, 
asignada al pr~grama de Yuca en la Libertad, para 
totalizar 7 h~ctéreas. 
PRODUCCION COMERCIAL EN LA ESTACION CI AT-PALMIRA 
Cuadro No 11 . - (in;,~c-~ sembrad ¿~ comr.::.r·c1 ¿d tnE~ntE~ c•n CIAT 
-PALMIRA. Has. 
CULTIVO 
r:irmoz 
FF( I JUL 
!'•1r:"~ l 2 
~3UF:C30 
vucr~ 
TCJTfiL 
1984 
8.1.1· 
8 
C)-J 
j ¡;::-~· 
6 
:21 (! 
1985 
80 
l 4 
:':iO 
EC: 
1986 1987 
l ~.::-:o l ():s 
•-;f' ~-. i.:. -~:1 .• :.:. 
.l. ( :1 :~~; '?'7 
~~:; (l :"'\_....., 
.t:: ..... : 
-4~) -~:· ., J. 
::~; ::~;t) 
1988 
.. , 1 1 
f.! 
ó'7' 
1 09 
'":!' 
·-
E 1 <?Ir ~?é"\ st:~ml::w· ad a E'?r·, 1 .. (?Elf:3 S". e i r·, e r··· i·:::·merd:. ó d E:·1b 1 do ,.;~ que 
hubo un maycw· n !'tme~t .. ·o d<:::- J. c•t.e<:; c!P j_ nvE~;t i g,':'\c: ion F·r·, 
r .. CJt.aci ón. 
CULTIVO 
~1RRUZ 
FF: I ,JUL. 
t'IP1 I Z 
SUR!3U 
Yt.!CPl 
1984 
20,:1·12 
7 :2(> 
1985 
::?Of.J-E:4 
11:341 
1986 
l468 
4?~':;16 
1987 
:1.:~84 
1988 
71 ';i5h 
..... ~".'j t n 
--1 1 '/(l 
HUERTO 486 
T\JT,i.)L 140993 
L.<=< Ut '1. 11 d Etd rr ~:~ te\ t ot a .l c,~r·, t 9D::3 s-,f.·? 1 n e:!'- E~mf!~n t ó ¡::; ¡-¡ f ur- md 
ostensible con r0specto a los a~us anteriores, dehido a 
que la utilidad neta por he~tarea también se 1nc~ementó . 
e omo e: ur .. , ¡:;:,e e uer'J e i a el E~ un ;;;,U,T•Pnl o cr .. , l . .::-: p r·- oC: u e: t:. 1 '/ 1 c:lad. 
Cu adro No 13.- Val m·· de 1 a pr-oducc:i en pm·· 1-·1¿,,. (L.J~)$/1-L:,tl. 
CULTIVO 1984 1985 1986 1987 1988 
-·----··----- -- ·--·· -·---·-·····--
ARF~UZ :l2G::::; 1065 96::5 ~:) ~::. r:./ 1 680 
F PI~) DL. 194 4]7 4 1 .-·· 644 L! e:· .-·-. ..::. . .... _ 
' 
!"lA I z t)~jLJ. 780 7ó7 .. , 1 1 9 E:(:i:2 
SUHGU 446 424 4 1" o (:) ~.:; 6 ''''; ,."'\ii 1 .: .. 7 
Y!..JCP1 :1. :1. f.J ~3 1. ()~~:9 '-lE~ S so::; 
-------···--···-·--········-------······-·-·-------·-··-····--·· --········--·---
TUT?"1L 874 D08 76c:; 
En 1988 el Valor de la pr-oducción por Ha subió e~ 
l,.tc~l<'tc:ión i't los afíos ant("·~r·icw·E·!";, debido C:\ Lma fHC:\'lCW 
pr-oduct1vidad y a los mejor2s precios del mer-cado. 
Cuadro No 14.- Coc::;t.n Lot-::d por HE•.. (LJE$/1-!c:\). 
CULTIVO 
(..·d:;J:;:D Z 
FF\LJ(JL 
1··1r-1 I Z 
~=;om:m 
'{I..JC::(i 
1984 
99::! 
76lJ. 
60'i 
:~88 
607 
'7~54 
1985 
./]1 
44<+ 
1986 
64::::. 
:~~; 66 
1987 
t·12 
:::~;49 
::'79 
1988 
~-'j 18 
-4-L:; 
S!~1. 
98-:':. 
El costo total p o r Ha se mantuvo relativamente Invariable 
dur,;·,¡nte 1.988 .. 
F' üC) 1. n "'\ .1 . . _;, 
Cuadro No 15.- Utilidad n eta por Ha. <u::;$/H,;:d. 
CULTIVO 1984 1985 1986 1987 1988 
-·--·-···---- -·- ·-····· ·····---··-----------···---· ----··-----------·---·-········----·-· ··-···-··------------·------· --------·-
(-)f(F·:CJ z :243 -:-· .. .:• 1 4 :~~; 1 6 :~~; ~:~ \~) 
Ff~: 1 c!UL. --4'70 ":!' 
·-· 
1 46 ··:··,-, -~:· .. ;:. 1 
l'lf~l 1 z 45 406 4b 1 :::.4-.::: 
f::~CJRGU 48 1 38 1 75 .• ='. t::.: -·r ._:. ,..J / 
YUCP1 ~-)60 ::~::21:) -<S i 
T[IT(1L. 1 :~~o :.25"l· 
La Utilidad neta por Ha se incrementó en forma 
lo l.:=_¡ 
·····61 
<J-39 
:·2:68 
..... ::;90 
e on !"; :i. d E'r E:\b le E?r .. , J 9t3(;:1, d E!b ido "'' ur, "" me:\ yo~- pr-o el u e t. .i. vid ¿-:\el 
por Ha y a los mejores prec1os del mercado. especialmente 
en 1~ semilla ele Arroz. 
CULTIVO 
?iF:f~:D 1 1... 
~-1(.) I z 
SUF\C3!J 
Y u e:::¡ 
FF\ I J íJL. 
·ruTr~ll_ 
COSTO 
TOTAL 
4 ''? 1 L• '7' 
=~f.ji.~(J5 
·~:: (~) 1 D4 
2949 
/.~~:~~')5 
UTILIDAD 
NETA 
1 :1. c¡~S(.:; 
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La ut1lidad neta total en 1988 fwé superior al 100% de 
los costos totales, os decir so gastaron US$ 122062 y la 
d1forencia entre el valor do la producción US$ 262509, y 
estos costos fué de us~ 140447. 
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producc10n de bordes de cult1vos de 
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